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1 À Tataouine, le chant est profondément lié aux diverses activités quotidiennes, y compris
les  occasions  de  fêtes.  Sa  pratique  témoigne d’un grand échange culturel.  Ce  travail
présente un genre vocal appelé naç,  connu dans la région de Tataouine (sud-est de la
Tunisie). Il a pour objectif de mettre en valeur la production musicale des hommes et des
femmes et de présenter le rituel du mariage, qui est pour le naç une importante occasion. 
2 La  thèse  se  subdivise  en  quatre  parties :  après  une  présentation  géographique  de  la
région, la deuxième partie est consacrée au genre vocal naç. Elle interroge la pratique
musicale  dans  la  région  de  Tataouine  en  étudiant  les  thématiques  abordées  par  les
femmes et les hommes. La troisième partie examine la fête du mariage chez trois tribus :
Ouled  Dabbâb,  Ouled  Ch’hida et  les  Dghâghra.  On  suit  le  déroulement  des  rituels  en
dégageant les chants qui les accompagnent. La quatrième partie comprend des analyses
musicales  du  répertoire  chanté.  Cette  analyse  porte,  d’une  part,  sur  les  éléments
musicaux (échelles, ambitus, intervalles..) et, d’autre part, les rapports entre la musique
et la poésie. Cette démarche révèle deux types différents de chant : chants mélismatiques
simples  du  domaine  festif  et  chants  mélismatiques  riches,  en  phonèmes,  propres  à
exprimer le domaine de l’intime. 
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